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omInni\Tme
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se nombra Profesor de la Escuela de
Armas Submarinas al Capitán de Corbeta (F. T.)
don Juan Oliver Amengual, una vez terminado el
curso de Instrucción, estudios y prácticas en los Es
tados Unidos de Norteamérica.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 13 de junio de 1954.-
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Vicealmirantes Jefes de la Jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal, Coman
dante Genera-1 de la Base Naval de Baleares y
Contralmirante Jefe de Instrucción.
Se dispone que al terminar el curso actual cese
como Profesor de Electricidad de la Escuela Naval
Militar el Teniente de Navío (E) don Antonio Más
y Fernández-Yáñez, el cual continuará como Profe
sor de la Escuela de Transmisiones y Electricidad de
Oficiales.
Madrid, 13 de junio de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal y Contralmirante
Jefe de Instrucción.
Se dispone que el Teniente de Navío (S. E.)
don Angel Torres Fernández, a la terminación del
actual crucero de instrucción del buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano, se haga cargo del de Profesor
de Electricidad de la Escuela Naval Militar, cesan
do de Comandante de Brigada de Alumnos.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 13 de junio de 1954. -MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servicio de Perso
nal y Contralmirante Jefe de Instrucción.
Número 134.
Destinos.—Se dispone que el Teniente Coronel de
Máquinas D. Manuel Pérez García cese en su actual
destino y pase a desempeñar, con carácter forzoso
sólo a efectos administrativos, el de Jefe de Estudios
de la Escuela de Mecánicos.
Madrid, 13 de junio de 1954.
MORENO
Exemos. Sres. Capitán General del ,Departamento
Marítimo de _El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal, General Inspector
del Cuerpo de Máquinas y General Jefe del Ser
vicio de Máquinas.
Se dispone que el Comandante de Máquinas
D. Manuel Alonso Leira pase a desempeñar el des
tino de Jefe de Máquinas del Núcleo de Dotación de
los Torpederos tipo Audaz, con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 12 de junio de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal, General Inspector
del Cuerpo de Máquinas y eneral Jefe del Ser
vicio de Máquinas.
Se dispone que el Comandante de Máquinas
D. Manuel Muiños Rico cese en su actual destino
y pase a desempeñar, con carácter forzoso a todos
los efectos, el de Inspector de Máquinas en la Co
misión de Combustibles -en Asturias y de la Inspec
ción de Construcciones, Suministros y Obras de la
Zona Asturias-Santander.
Madrid, 13 de junio de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Inspector General de Cons
trucciones, Suministros y Obras, Capitán General
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo, Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal,
General Inspector del Cuerpo de Máquinas y Ge
- neral Jefe del Servicio de Máquinas. .
De conformidad con propuesta del Vicario Ge
neral Castrense, vengo en disponer los siguientes
cambios de destino :
Al terminar en el disfrute de licencia por enfermo
que fué concedida por Orden Ministerial de 26 de
(j!
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abril último (D. O. núm..97) al Capellán segundo
D. José González Ayala, pasará destinado al Hos
pital Naval Militar del Departamento Marítimo de
Cartagena.
Cesa en el Hospital Naval Militar del Departa
mento Marítimo de Cartagena y pasa destinado al
Cuartel de Instrucción de Marinería del mismo De
partamento Marítimo el Capellán primero D. Mi
guel Inchaurrondo Arriarán. — Cesará al recibo de
esta Orden.
Cesa en el Cuartel de Instrucción de Marinería
del Departamento Marítimo de Cartagena y pasa
destinado a la Escuela Naval Militar, como Capellán
Coadjutor y Profesor de Religión, el Capellán segun
do .D. José Cuesta García.—Cesará al ser relevado.
Cesa en la Escuela Naval Militar y embarca en el
crucero Almirante Cervera el Capillán primero don
Jerónimo Bernabéu Oset.—Cesará al ser relevado.
Cesa en el crucero Almirante Cervera y'pasa des
tinado al Hospital Naval Militar de El Ferrol del
Caudillo el Capellán primero D. Benito Romero Pa
reja.—Cesará al ser relevado.
Madrid, 13 de junio de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cartagena, Comandante General de la Flota, ex
celentísimo y reverendísimo señor Vicario Gene
ral Castrense, Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Generales jefes Superior de Contabilidad
y Ordenador Central de Pagos, Ilmo. Sr. Inter
ventor Central de Marina y Sr. Director de la
Escuela Naval Militar.
Sres. ...
Licencias para contraer inatrimonio.—Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 160), se concede licencia para con
traer matrimonio con la señorita María Teresa de
Barreda y Villatejo al Capitán de Gorbeta (E) don
Carlos Campos Arias.
Madrid, 13 de junio de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento.
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 23 de
junio de 1941 (D. O. núm. 160), se concede licen
cia para contraer matrimonio con la señorita
Fabia
na González Mateos al Alférez de Navío D. San
tiago Botas Rodríguez.
Madrid, 13 de junio de 1954. MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirante Jefe de la Primera División de la Flota.
Licencia por enfermo.—Visto el expediente incoa
do al efecto y lo informado por el Servicio de Sa
nidad, se concede al Capitán de Máquinas D. En
rique Botet Alberti dos meses de licencia por enfermo
para Lloret de Mar y Palma de Mallorca, aprobán
dose el anticipo efectuado por la Superior Autori
dad de la Tercera División de la Flota desde el 30 de
mayo último, y durante el disfrute de la misma per
cibirá sus haberes por la Habilitación de la Base Na
val de Baleares.
Madrid, 13 de junio de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal, Comandante General de la
Base Naval de Baleares, Contralmirante jefe de la
Tercera División de la Flota, General Inspector
del Cuerpo de Máquinas y Generales jefes de los
Servicios de Máquinas y de Sanidad.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el em
pleo de Torpedista primero del Cuerpo de Subofi
ciales, v de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al
expresado empleo al segundo D. Antonio Benítez
Bozo, con antigüedad de 10 de abril de 1954 y efec
tos administrativos a partir de la revista del mes de
julio próximo, debiendo escalafonarse entre los de su
mismo empleo D. Félix Alcaraz Cazorla y D. Juan
Galindo Escámez.
Madrid, 13 de junio de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
o
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JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Oposiciones.—Corno resultado de la convocatoria
publicada por Orden Ministerial de 7 de marzo úl
timo (D. O. núm. 57) para ingreso en el CuerpoEclesiástico de la Armada, y a propuesta del reve
rendísimo señor Vicario General Castrense, son ad
mitidos a examen los señores opositores que a continuación se relacionan :
Capellán segundo de la Armada D. Humberto Me
rino Granell.
Sacerdote D. Cirilo Cubillo Martín.
Sacerdote D. Ignacio López Rodríguez.
Sacerdote D. Ramón Tribo Monserrat.
Los opositores anteriormente relacionados harán
su presentación en este Ministerio a las once horas
del día 21 del corriente mes.
Madrid,. 13 de junio de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Caz-tagena, Excmo. y Rvdmo. Sr. Vi
cario General Castrense, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal, Generales Jefe Superior de Con
tabilidad y Ordenador Central de Pagos e ilus
trísimo señor Interventor Central de Marina.
Sres. . . .
o
R;EQUISITORIA S
Pedro Pablo Velarde Martínez, hijo de Ramón
y de Concepción, natural de Sotiello, provincia de
Oviedo, domiciliado últimamente en Sotiello, solte
ro, Marinero, de veintinueve años de edad; serias
personales : estatura mediana, pelo y cejas castaños,ojos grandes, nariz pequeña, boca regular, barba
afeitada, color sano, frente de-Tejada ; no tiene señas
particulares ; sabe leer y escribir ; procesado en la
causa número 412 de 1953 por el delito de polizo
naje, cometido a bordo del Serpa Pinto; comparecerá, en el plazo de treinta días, ante el señor juez
instructor, Teniente de Infantería de Marina D. Jor
ge Pardo Llopis, residente en la Estación Naval de
La Graña (El -Ferrol del Caudillo), bajo apercibimiento de que, de no presentarse o manifestar el pun
to de su residencia, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y miliL
tares procedan a su busca y captura y, caso de ser
habido, lo pongan a disposición de este juzgado para
interesar el oportuno traslado.
La Graña, 5 de junio de 1954.—El Teniente de
Infantería de ,i11Iarina, juez instructor, Jorge Pardo
Llopis.
Anulación de Requisitorias.--Quedan nulas y sin
efecto las Requisitorias correspondientes a Jan- La
torre Echarri, hijo de Fernando y de Micaela, natu
ral de Bilbao, casado, de cuarenta y seis años de
edad, Marinero, que en méritos causa número 165
de 1944, instruída por el delito de deserción mercan
te, se publicaron en el DIARIO OFICIAL DE MARINA
número 155, de fecha 12 de julio de 1949, y Boletín
Oficial de las provincias de Barcelona número 159,
de fecha 5 de julio de 1949, y de Vizcaya número 76,
de- fecha 4 de julio de 1949.
Barcelona, 31 de mayb de 1954.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Martín Mar
tín .López.
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